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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan 
institusional, board independence, kebijakan dividen, serta financial leverage 
terhadap nilai perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
pada tahun 2015-2019. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dengan mengambil rata-rata tertimbang dari berbagai sektor 
perusahaan non keuangan di Bursa Efek Indonesia, berdasarkan kriteria yang telah 
ditentukan, maka diperoleh 37 sampel perusahaan. Teknik analisis data yang 
digunakan ialah regresi data panel fixed effect model. Hasil penelitian ini 
menunjukan bahwa kepemilikan institusional dan financial leverage berpengaruh 
terhadap nilai perusahaan, sedangkan board independence dan kebijakan dividen 
tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan teori keagenan 
dan teori sinyal dalam melihat faktor yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan 
dan hasil penelitian menunjukan bahwa penelitian ini lebih mendukung teori 
keagenan sebagai pendekatan dalam melihat pengaruh terhadap nilai perusahaan 
dibandingkan dengan menggunakan teori sinyal.  
 
Kata kunci: Kepemilikan institusional, board independence, kebijakan dividen, 





THE EFFECT OF INSTITUSIONAL OWNERSHIP, 
 BOARD INDEPENDENCE, DIVIDEND POLICY, 
 AND FINANCIAL LEVERAGE TO THE  
VALUE OF NON-FINANCIAL  
COMPANIES LISTED ON  





This study aims to determine the effect of institutional ownership, board 
independence, dividend policy, and financial leverage to the value of non-
financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2015-2019. The 
sample in this study used a purposive sampling technique by taking a weighted 
average of various sectors of non-financial companies on the Indonesia Stock 
Exchange, based on predetermined criteria, then obtained 37 sample companies. 
The data analysis technique used is the panel data regression fixed effect model. 
The results of this study indicate that institutional ownership and financial 
leverage have an effect on firm value, while board independence and dividend 
policy do not affect firm value. This study uses agency theory and signalling 
theory in looking at factors that can affect firm value and the results show that this 
study supports agency theory as an approach to seeing the effect of firm value 
compared to using signalling theory. 
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